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Amandi 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférica, algo achatada. A veces suavemente apostillada. Contorno desde irregular 
a elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha o estrecha, profunda, con fondo verdoso. Bordes 
marcadamente irregulares en unos y ondulados en otros. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso a fino, 
recto o levemente inclinado. Aisladamente presenta una yema axilar en los dos lados. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o media, profunda. Bordes ondulados e irregulares, con frunce en el fondo más o 
menos leve. Ojo: Pequeño y medio. Variable, de cerrado a abierto. Sépalos cortos, carnosos en su base, 
triangulares, puntiagudos, convergentes con las puntas dobladas hacia fuera.  
 
Piel: Fuerte. Color: Verde amarillo. Chapa rojo ciclamen fuerte, irradiada desde la cavidad peduncular. 
Algunos de los frutos están totalmente exentos de chapa. Punteado abundante, blanquinoso, de tamaño 
medio pero visible. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico-alargado. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño y medio, centrado o desplazado hacia el pedúnculo. Eje cerrado o entreabierto. Celdas 
anchas y grandes, otras son estrechas y alargadas, de forma semi-triangular. 
 
Semillas: Tamaño medio, alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Color crema y crema-verdoso. Crujiente. Sabor: Levemente acidulado y aromático. 
 
Maduración: Otoño-invierno. 
 
